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VOL. I.-N O. 14 WORCESTER, MA SS .. WEDNESDA Y. OEC&MBER IS, 1!1011 
Track Outlook 
ls the Most Promising oo Record at 
the lostitute 
T~~ 1111tluok for indoor track tin• 
~-.-ar lf4 thr rnu .. t pnlmis1n&r ()0 rt'f"HI"\J 
Th~ •·Ia • tl'am, h:"··· hmuj!hl out a 
lar,:t' amnurat Hf matt"riaJ for tht' YRr"'• 
t~·. and '"'"'' ••f tb~ mtn •bow up t·lt 
rt·ptu>onlh well. fn fan. tbl' <.tliloo r 
nf tho• rllntliolftl('q i• "IICb that It \\'OIIM 
'"' un <nju•lirt- llnt 10 find work for 11 
g"t•Ot} prttpurtitm of t hl·IU. 
,\rt•orolin!:l~· it hM ht>~n dt~iMd tho• 
yNtr ,., hAVt' R seeond relu . .r tt.•um. whl1tt~· 
11lfnlr• will l•c lookr,l ttftt•r h.'' Assiftt 
nut Munujtw II E Illlrt•"•'"· TIH·~ 
,..;u lmn 11~ nmn~· rurt>t~ M th~ \'DNII~· 
liDo! t•> ~ol)ly IIIUft', 
ln tbi'! way it mil l>e pu~•ohh• tu 
let···p ,.,. ll nod~uc. mttn ...-bn w-Ill mtakt'! 
tl1fl ••ut•h•ot tt--am. ..\• man.\~ u~t.-k nwn 
a• JH~thll' 111 kM'J'• rra~ti~ing will I•• 
tnktn ran• of and inslrurted b~· ('toarh 
() ~cnnuor. 
H th<' plan• rual.t'tJftloU an•l lht• mrn 
kt•t·t• 1>n wnrklog u they sboulc.l, 'l'N·b 
•huuld lw In ftl'lol elllllll shnpt• fM lu 
l'!a~~ llntl l!nnl ult.'t'IM in the- sprong. &nol 
qunliflN.I 111 rn•k1• the host flO&sihh• 
•howoug AI tlw New Englantl inten·ol 
tegtntl'•. 
C IVI L ENGlNEERING SOCIETY. 
'rlw th·XI Ult'('ling of th~ l'hil 1-~ngi 
nt""'riug ~t..-it•ty will he lwM tw.xt 1-'ndH.) 
,.,.t•uinJt in the ll~bnuirol .. :nJfltlt't,riu~ 
1 A'''""'' R.llttn ut p.m. Tht' JJo·dMJ h:-tK 
'wt·u Jnrtunntf"L In ~,·urin.t; (ur tlu•~Jttllflkt·r 
Pruf. llart•I.J K. linrr,,ng, .1i .. trh•t H1)li 
n ..... r ~U\h•r rt~'•un·~ bmrwh. t•nih .. l ::tu\lt-.( 
(;,.,.,\;t$:i.-al ~UM"t"Y· wb.ost' KUhj'""'t l\ill l~. 
• • ~'ttn• Pratun""' of tb~ \\""atM' Rt ""'0rtM 
Bntn<·h f\f tbr \'aile•! !'tnh"' O"'''"~ooieal 
Sun···~ . '' l'mf"'-"<<t Hsrro,.-.. "h" luu 
,,,.,.ntly heo:n IIJ'pointetl lll.'lO•Btanl prof~ 
,.,, nf hyolnuali• enf!lnc.·rinl( at ll. I T .. 
,,r "ludJ 1h' il'l ,. ,:.rrz,,lU3tt', """" lt•rm~l~ 
l•rnfo·• .. •r uf t•hil ~of:{nrrrlng at lhr ,.,,. 
........ ,.~. or Vl'tlllfllll.. nnd hru! heltl \'IIMIIU~ 
I"'~Jlhlll~ 1\lth tbe \to•trotlfllltun Wnto•r 
Hm~ttl. "h~rl' hP h11d rnueb to rln "lth tho 
•lt· .. •Kning u( thP \Y:u•1utRNt tlnm. 
Tht• al"a'' rt...:drtl in'iur~ n. lrr-IUtt" "'''11 
""''" "hilt'. unt aiDJU' 111 Civil8, l•UI 
tht,., .. nf tlh t•tbt•r ·l~pat1mt'nt• aotl tbf' 
1•ut.li•· n• .. rn. 
'!'he nrxt <l'l{nhtr me<>tilll( nf tbc W. 1'. 
I. Rroneh A. I. B. E. will hi' b~lll Frlduy 
''"'"'"II· 01'('. 11, ttt l'i!,rhl o 'elnt•k, In th~ 
~:1.-·1 rl•·nl f:nt:inet>ring IA'tturr ltoon1. 
:;, ..... krr: ll r. c. r ... tie \1urnll. 
~'<uhj<'<'l; "lloolero Uevt•lupnwnt io 
llt'li'Y ~:l{'C'trie Loeomoti<es." 
'rlt<' lHtoTI' will 1x> illu«~,...led h,l' tau · 
tt•rn ~tlhft~ an•l an iD.lftmttiv ... anti M1t.t-'t 
tA•ning trt'lltmrot nf tbP ~UhJf'<'l ill ...,. 
IDirt•l. ,\II onWrl'!<lf"l au invitt•l Ill nt 
Tbt·rt' ,.,.... •nm~ exe~r•ttonally nhl•· 
tnntlidu t~•· 0 fl ·r ortrr, tbl' frl'!lbman 
rru•~ t"Huntr.\' ~tnr. JS ttbuwing up PX' 
<I'JIIIIIDBih• Wl'll, and II brigbt futnr~ i• 
1•rt•<l•ttt·d inr bom. Ht· lookll llkr a 
.. ,.,.. .. k •' man at thf' mlfldle 'h"tJlot"t'"'• 
• •J<Hialh thl' CjUJirtf'r and half. Tutth• 
•• nnothl'r frr•bmAD wbu b~U~ th~ ru 
tt•nd 
mork• of 11 "romu. '' and should ''" 
stHnt• Jlrt'Rt \\Ork at ditttantra In tht• 
''iclnlt~· of tllf' •1-uarutr. BNHl~8e~ 'l:l 
hll• ~luown •"m•• lint• form, nntl if he 
f11ol~ 111 "uuok(' ll•''""' indool'il, will o•rr 
tninly •b"'" "dao<;~'' out on IIU.I ri ntl;•l'll 
111 t ht' lfprin~-r, n hilt• Oou•lVlUt, llnr~hof 
fra) RntJ nt·d~trom arc {I mo•t prom .. · 
intt trio. '1 h~ two formt•r IO<>k IH·•i Ill 
.horlt·r di<Uintf'•. wbile fl<>ihlrom ha• 
tlu• turno nr a p>tl miler Strifll' i• 
nnuthtor H·ry J•r••mL'~ing fresbrnan. wbilt• 
lirodl<',\' tna<ll' an enl'lleat impr..,...onn 
llD 111~ firot limt' out. r~a.se. Z.vlttra, 
Eh·on ftntl Rurl~igb arl' m~n wbo will 
!.NIT ""'thing. Then. of coul'lle, therl" 
nrt~ ctw oltl .. 1nndby~ from tb~ nppf\r 
tin"'''~: l'lloroonh, llulliJ.,'ltn, Donath ou•l 
!-':ulfh•r,.uu. Th•\ two lnllf·r look \'ery 
tnst tbie ycnr, and will rna ke the othtr 
~A oHlidntes work for n plare on either 
tNun. Whittier and Cunrungbatn are 
two mnrl' rneo of whose woJ'lc mncb may 
IM' f'l<JH'I'IN. 
In addation 10 this li«l tbl're are Vt•r 
nam. D.•dge a.nd olli\'BD, all prominag 
blab JUm(ll'rs. .Tacb~ns .ill working wtll 
at 1 he bigb jump and half mile . Tbere 
•• t•vtry prO!ip.-ct that llus IU.t will Ill' 
iot r~.ltl'd. 
M otbtr- Wbat pan of cbcmiairy dlil 
~·ou moot enjoy 11tudyingf 
<'<• ed-,\ftlnitietC. 
E XPERIMENTS lN W IRELESS 
TELEG.IlAPRY. 
/lou" tlml lh~ rt>echlnl( "1'1"""'"" fllr 
llirt•ll"'• t~ll'grnpby innallrd in tbt• f:ll'<'· 
trio•tJI 14uilding ba11 been tri~d out, otbrr 
iJUnrnmt•nts. lwtb hmnc-mtt•le and eotn 
m~ro·i11l, nrl' ~ong ~te.1 to detnmln~ 
tht·or ~""'l"'mth-e elll~n~y. The l'llnjtf' 
nf tht" traumilt('"r ~ nol bt~n {'Urtl1 
·l~ti"TIIIIDI"l yrt, ami all""l''- l t'l .,..nd to 
\<;hlouroluun 1<1'~ only partially $11«-
ful. ArtBnl!l'mtntl! h&'e be<'o an•l ar<> 
l"'lng rna•lc fnr trials with othrr •tationa 
111 ,,.rlnus di!otanr('ll. 
1'h" rhif'l ohj....-t uf thl' 81lllion 18 ex 
p<'rimrntnl. ttnd it is plltnol'd to condurt 
mor~ n<h·ane~tl tC8tll M fnm111arlty with 
thl' lrUtlrtuneJOlB ill dovclopl'd. 
Then• Is usulllly some one worklna: 
uvtr thr apparatus a.t all hour~ during 
the drty. Thf' nooo·lime ftignal f rom 
CharltllllO" n atl:nteu many. u lb,. may 
bt• dept'aded on to <!011>1' at a urta.iu 
time. but ordinarii,. tbere art! one or 
mort lltatioDS At>Dding every boW'. 
Th~ om m-utg of lbe Wlrtl- A• 
""''at ion will be held in tho Electrieal 
'-turc )l()om this aiteraooll, Wednell" 
ol11y, at 5 p.m .. wbeo there will be taJb 
by aome of tbe members oo "Trt.nsmli· 
ten," 11 Re«i,.en" and "llow Station• 
t'ommunic.tnt<.' with F.uc:h Other.,, 
Sophomores Win 
But FreahmaD Relay Team Shows 
" Class " 
\ lu.: t rnwtl Utlt·Utlt d 1 h•• t:nlUh t 
tdutr•l"" • aotl<w•r Uh.">{'t ot llu \rrnor.\. 
\lt•n,htY ni~bt. nml ,._.,, "'-""W , ... r 
ft,mtftUrf" by TM>lt ttJt'n "harh t.'dU• 
'itu•t••l lh• m thaa tht• •nJf1Hn4.· l'"'ltb 
•·rio' ..-bu·h """" l•t•t·n m.tclr (M Trdo'• 
tnu-k 1t·nm this yt·ttr hav .. not hN:tn 4''l 
H~Kt·rntt'"tl 
Ot rnun.t~ tht ft•utun• \\U~ tlh' ~HJtlw 
uwrt• t ffl'iihttUlu tt·la~· ru••t'. lt fur t-.k 
l't·t•til•<l I'XIII't'IRiillll' 111111 \\Ill II Olll~llifi 
t•t·UI t•.X.hilutiuo. l~XIlt'rit1tlt'f' ftiOI\t' Wtlll 
tilt• nor~ (nr thr AAI•h• hy n nnrrow m~r 
1(111. T11 Dont ll~lhjtllrt IH•Iolltj.."' tho• 
l•nndJ'ftl ar.Ht (M th1• •·ittur~. llatl 
lht• frt'•hml'n hrlfl lutiTI' C~ttnillarH) \\lth 
rt~ru,·t w-urk. 11 i1111 '""r~· prohahl~ that 
th• n.,.ult mogltt ba•·e bt·en dill'l'rtnt. 
Huth ....... ~ put Ull a fault I< rat•. 
utul th•• •bu\0\ong matll' b) tl11• (TI'tlbmro 
"""' umhiug gJwr1 uf rt·mArkat.t~. Twu 
u( 1bt• (a'-itt .. z.-1 trial mt·n mt lht~ tUl ~ 
1t·nm wt•n• Ult8pnrttl_,le11 nt t ht~~ h'Jil 
uunult' untl Mue~hcfTray untl Ht rlpt• 
'"'to• •ul••lotuh"l fur Tntllt• nutl 111'11 
"'''""0." 'l'bis lookl'<l boo I tor I bt• ft~·~h 
,. .•• hut th~y llolltl grit 10 hnru and WNot 
onto t b~ rsce witb tt eQmm~u.fablt> &plrit. 
l!unnero : Cuno>ngbam ' 12, Wbitlil'r 
"I:!. ~I<H·omh 'J!!, lla.Uipn '12. Dooo 
\·an ~1:1. ~tripp '13. l.lat"~bt•lfray '1!1, 
Purtt·r 'l :l. 
U1ht·r Tf't'h mt·n par11CIJU1lt'il 111 , .• 
rwu~ r\t'UL... Kenued~~. (rom l4:ratth 
on th•· quaner, W<·nt tlortaugb a hi(l 
ft••hl, hut was nllllble to llooab lrt'Uer 
thu11 fnurtb, th~ mt•n wltb tw~nty fly~ 
.I ani'• hnuohcap b .. vong too much 1111 
\ AnHa~~ Uoott.l h nnd .lnt'lleu• lllttdo 
1\utt tthowinJVl ln s rcluy rJu~e. Kennt'dJ' 
hruJ nn ""~Y tiruc iu mw ot Lb<' rt•luy 
ffitt'~<. Ot'dsiJ'oru showed "I' alrongly 
in the mil~. ant! Sullh·an, \'~rnaon anti 
.lnt•ht•n• did good work in tbf' blgb 
JUtup. Uthl'r utl'nJI.Na of lb~ aquad 
sl"'-t tlu_l !o!Onte nu:-e- work in , .. rtou• 
r\NU!ii. 
,\a a n·$ult uf tbf'or n~tory, tbe 11011b 
'"""'"" t•ub won a btln!ltcome gold 
llll'flal, an•l the trnm pri7~ ...... mar 
noftreat ru~thopoy ob>t'ltl wltb 8ilvl'r 
1 rmamongs. 
(0mtinu,-d em pog~ 4 ) 
CALENDAR. 
W~:UNERDAY, Dee. 16. 
ti p.m. Olce Club r rbcanoal. 
:; p.m. Wirrii'!IJI mef'tiog, E. ~1. ~e· 
ture J'OOm ... 
i i.30 Y. M. C. A. mcrtinr. 
FRIDAY, Dee. 1i, 
•~'0 ('olloquiom mt't'ti:og. 
S L'o•ll Eng. So~ety meetiac. 
.li El~mca.l ~iety meetoog . 
MOmlA V, De-". 1!0. 
:; Oreheat ra rebtaraal. 
8 Cbemieal Club n.erting. 
EVERY DAY. 
Jlnaket·ball and traek. 
PRICE T H Rill!: CltNTS 
T H E C.t\LA Mf'I'Y .AT (,REF.N-
DALR. 
Artrr R •·alanHt~· tho ''""""'t rllulmll•l 
llftiUrftl tbtDJt ll• ~ln l ot \0 ~th·t :f'UgKt·8 
twns for hs a•n•v-ton1h1n . 
.htl'lt ~tll'lt au UC"\'Urrt·nrt• •• t h,, f\re ;1l 
tht Hru~n·lalt• I'<Uh "tuthln ur thl" \(18 • 
th~ I itut Rn·f'r p,nu·r f'nmpao~ Ia • •'rt 
tlt4_\- ni.rht. f'W(thVt.&.N mv11t llri'DRI~ 
thll nl'>·d for J•n tsuu,.n• whi(b l>o-Ct>re 
thf" &C"C"ult.·nl ma~ •• t·n~ nf trinal ua 
f"\TIBDN! and wholl~· UDt'll·ll~•J f«•r. 
\t fir>t lht>UI(b1 II Wttllltl II'NI> that 
" 1111'1:~ troonht~' nf oll "''nltl <"n-titutl' 
n t•t•O:trtderabl~ flr(\ hn.7...hrtl. nmt unlt"tll\ 
pro)p!•r pre(autiou• llr• tak•n it tt•r 
t11iul~· tl~tt•8. 
1'rsw~fiiTIIII•r nil il•~lf will not tnk<' 
fin• uolr•• rnoJI('tl 111 " ll•mJ'I'rr•lutf of 
'omrlbiol!: llkt· Jlttl tlt•jlt\'1'11 t•. 11nol un 
1 supplil'll •.-ith ""·'"' n. TbP oolr 
uth•·r •lanjfer i• frt•w tbf' ool •al"•r that 
i~ lll\'t'D oft' fn•m hnt 11il, whi~b wbrD 
null·•l wolh tb-. 1''''1" r t•rtrJ.OMaon of 
~tor ~o-i•..-s a bi11bl~ l'l<J'lO•iv~ mb:tUJ't, 
Thi• rna~· dt"\ ;•1•'1' a. r•r,..urn (tf JUd JltS. 
t••·r ><Jtlllre inrh and l• '''''Y rullr 
ijtlln•••l h)' R ~~park. 
It iK alnoruot iuttHI•••I•Ir to build 
1 "'""'"""''' tnnk" uhKtolutl'l)' uil iltrht• 
111111 ro~ oil o•xpo~~•l tn thl' nlr burna 
r••n•llly. It w••ultl '"' ' ~''''"' tulvlanbla 
lu llry out tranoformrr uil hy 6rr Ulldl'r 
lhf trn,.tormtr, untr .. th~l'\! •rro only 
1 ht• ool uf thr traD!IfiiTmt·r to llf fD• 
thHJ~t·rf'tl . Tbts 11' fl.C.JDJt'tllltNI tll)nt oul 
uf '''"'"' "'h<•r1' lbt' 6rt• r111k to utb< r 
AJ•I•IInltus u Himouat~l 
\" It i;o rra•titally iml-'"'• 10 
'1:'"' ~ l"l hom lht' in•lllt•, nt'11 by arrs 
11( ~~~~~~•drrahll' l~""'r, tbt· only tla.orer 
rrum trsnAfornu•r uil rurnl\11 trum an 
nrr V••ry nNlf tb~ 'urf11rt1 gf tb~ oil or 
I rum Hn uuuidt• "H',urtt• n.ltoa:•·Lber~ 
Nuw, '" a flrt• I"""' ltulltllug llu• nn• 
t hlug I lout wnultl •l(llitr 11111 oil W'Oultl 
lw 10 build 11 fire mult·r thr t r&nlfllrua 
t•r• l! l!lleh n raAlt wrr\• tu b~ tnlttn It 
\\Uultl \t(\ onl)· tt "'ifll t~ pr•~c-autiou tu 
ha•" 11 j,•ood 8UJIJ•b ut ~~nntl rlt!H at 
hantl to hi' "'''" in rue a omall llr• 
"n~ •tarttd, aatl til wateb V<'r'f tloat'ly 
tnr ... uth a ftrt". --'" watt·r only aprc·•tlt 
tbt• oil anJ ttspu ... ('11 Jl to mur~ atr. at •• 
""~"~~' than nolhtng A <bemoeal .X• 
tinl{ua!<hrr i• ~tnofl. l•ut !lflmt'thinr lilal' 
1111n•l to l'xrludl' tb1• sur •• l•t•U•r. 
l.nrll~ qu~otlllea or -~~·Ill &r~ ..-.m• · 
1 inoMI usrtl wlll'r~ tbt• 111M~ Ia limit I'd 
tuotl tb~ Kleam WJJ lw· eunOut•d. 
W:boret 11ueb AtnouutA or oil ure u110d 
" quiek metbod of drainiug tb~ oil 
uw•lY sbould IH' provotlrtl ll 8re·proof 
barri~n are provided oil ma1 be 
draht.,l away bto!ort' tbt br•~ l.o~comee 
l(Kt inttn~. 
Large oil in.Wated c.-uef<rrmeno 
1hould al'll'llya bll bwlt of boiler plat., 
...-hl~h will ao~ -11 •ell, and allow 
thf' oil to llow out, and •boold t .. pro• 
viMd wilb aome !OTm of wety 'l'al'l't 
wbith will rf'llev~ any pN'uu,. tha~ 
rnay develop, and yet not NI]IOIIO tbe 
11il to any amonnt of air 
(Qin/inur.d <m 1'<~(/t ~.) 
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TERMS 
~~nt!1:,.1=-ou 1 ea.r for T~th ttu~tnts 
Subtenptr rn per r~. bt maal 
8tinn:8!1IJ.ll.llll11 
l::;;yA•L•Y r '-r•••n. :s LaftC.UlCt" c;trrd 
~DHIIT1SL115 IIA!JU III 
a ...... , BtCI-LOW 7; Catb.annr ~tt«l 
lll"a'<CitiPTTOJJ JU!UGI8 
\\ AL uc.a T ltotn..t.Coa 
.\11 COftUt~unic;arion.! !i-houhl b~ dropped m tbc-
Ttch "'""'' Do&.. 
All cb«-d:• .bcKtld h.(: matlf' OAJ able c~~ the 
Bu.t.l.Dt-'• \lan.a•u 
ITbe Tech x~ws wclcofft« enn-.mQftJCi\J..IOIIj 
upon ~rtmmt •b~U .at UJ litTle-. bvt dtw• lllOt 
~..ad IUt:U r~poat.tblc ffW' the oputiCJD:t tbne:aa 
•• p<ftMd . 
.~II IIIOI<I'Ial •bouJd b< m b<l<><< \ltonJ:a> 
._. a• the l&tdt ttt ordtr to l!aa•C' l A&JCt«"at m 
d11e wc.-k"• .... v.t.. 
., ... ~- OLA"ouao & <: o ... I~ ttl ...-r••• 
o \\.aJnut :,L. \VorC'etttf. \fa!! .. 
here for ~ttJ•lr ftr1rt. &Ad 1!1'erything 4'1 
sbou]o) 1M' '~on•lary. • • Gl'llJitt!d. Bot a 
, .. rn ... 'll of tbt' l•rk uuml>en! of tht' x~ 
will t<bow our t'Oolll'J'VItiT~ polit'J in tbis 
rrgt~l'll. Tn th~ first p)at'e, "~ do not 
exp<'<'! tlle .tllml' m~n to tn.l<~ rnrt in all 
M'ticltica. Certniu men thnr nll!' who 
:<T~ int<•rt"'t('<) in llthlf'ti~. otht'l'tl In 
mu~<ir, ntbl",.,. in other lin..,._ ~ art' 
thPy who ~trf' !>0 n•n~atilt' as to ht' atb · 
1•1.,.. mll!Oriau an·l utors. Tht~fllrf', 
let t'<'C'I'J on~ t'DIM' tbe &eM of hi• liking, 
:uul Itt all r;.,.•ll.tDil.,. tlu:i:r t>fl'un<~ h;r JoBI• 
rt•nizinu tht-m 
)(, tht·n. h l'r••t•~tlion w ~~~•t> no an• 
'""'' piny i• hmu~;hl fnrtll1 l~t u, not 
h)Ok :a~.ku ne~. 
Tn or•l£-r rn Jbo~·o rb~ amount n1 pr..·• ~ 
qr.- in prc"ludn.c ... Ut"h a play "" ask 
tbat all tMMlrtN''i< 1.., ~l<.,.tt"l l-y tb• · t'JIIl 
nf thf' "<•t•llf•llwtro• ~Mr. lblll< ~nag all 
"Dmml'f for tbf' in·lindaal.. to •tudy OTer 
tht·ir r•n• w .. I!Ull'erely bllp4' tlult a 
y~r rnnn thiK tinl" w<": c.oan aonounr,, thtt 
Jlrt.Mhll"tiOn uf ft. pltt~ h~' the .l u.nior ("lo.n. 
YC"JH'r•lay'• rl~ti"D iM a ~plrndid te· Tit" f1101 hnll •it mllion in nriou• rart.e 
timi>Df tlt tht' fllnfidMU"f' of tb·• ,.01 ...,. o! uf tbr '"untry i• 111 • rritieal 1-uiot, •lue 
w.,.,.;..._.,. ia tb<' t'.lt-tivt' ab1.hty of tu th•' Iatj!t' uun~h.·r nf fnnditil"'! tbl• &<.., 
:\laYc>r Jame~~ ~n. T('('b alumttllll • ..,,n_ llannrd anol Y•lt' ha.-r appointtol 
t~'H AD•l ~ frien•l. llurinsr the rt·prt .... enr.uiH,. to th.8rtL~ tlh SJt\Wtiun 
r-s1 1,.0 Wl'tb <"'miderabl.- •nnok~ and ftith a •h·w uf IMk•n!! "''"' rull'>< ,.., tl>'>l 
<IU8t bavt' been raised by th~ op~tiou, " le·• ''""ll•'rtlll< ~~""'" rna~· I•' ]•lnyt"l. 
but tberofl ha1'e failed to blind the ~)'('11 of R~pr~l'nlntilo·• u( twPI•I' l'R•tl'rn ,IMJuit 
intt•llig•·nt voteu. •·•·11~,111"' on• '"'rkiu~ town.rol• tlw !lftllll' 
Thi• ~l~tior is tb~ tbml for lbl' ''"''· J t ourh tM 1sion runnot h<' Al't't>lll 
\byor, lint tbt'TI' i.t no rt"Uo>n why It tolislu•l. till' latlt'l' f'IOilege;!, inrluolih~ 
<lloul•l ntll bf' ma•l(" an 1'<1'11 fe1ur1h. Four 11"1) i'r•'"'" \Hll at .. oli· b tbt• gamf', Tt io 
'f'ttu·- 1111 out a.o UJl-(OmDlOD ltwnn for "itb tb~ QTMltt'll'f intt·re""t tbtlt Tt-rb nwo 
-....,.,,. 10 otht'r dtie8. IH'hbt'r 14 it rare ..-ill watf'h th .. ""''"lUI' af tbi, nlllttl'r. 
in \\'oort't"!lf'r. W'b.-re ll "'"" ""b tbt' r•anirularl~ .. ''"" tru~- ...... ~ It looh u 
ability nf Ja~ Loga.u i• flll'l'nH!( bis tb<JU!!b "'" haw uu 6C<>l1Mll •haD<'<' tu 
.. ·nir( at 8 t'<lffi)>U.f'llth·t>l,r l'nltr) MIRry, ,.; .. tlont !-'!Hilt' lrum Huly l'r<>• nut 
rit1W1ll1 ~boultl .-e~ ... thr liiii>Ortonlly to J"'•r. 
rl'tain blm in the t•JWtuth ~ ebair. We 
"""!l"ltnlal~> tbt' :\layor and hope for his 
C'•\ntinuanre i.n t1ffiH". 
.\t thf' bun mt't'ting .. r tbt• w .. r ...... t!'r 
!'.'h•l<>l l'••mmittl't' for tht' r·lti'('OI yf'U 
h~I1J Ia..<\ ....... k. Pruf<"""lr (',.tL~DI radeil 8 
long pt'r\Vol o( !ICM·io•t• .. lth lbRI booly. 
HI' ha• twrn ~lect!'<l ,,,. tllrl~· trrnl'l. or 
thrt'r yMr. t'Mb. from Wnr<l 1, ~t~~d 
,Juring nil thnt tinlt' bt' gtiH! uuquaUfh'tl 
ontl•fa~linn. fl~ oll'o']l inttr• •I in tltis 
1'11U<11li••nal "orlt: ba~ earn('<! f•lr h om the 
MnfMt Jlf"t~ an~t f'ti"'J~l ftf hi~ trllo" ('0ID· 
mittt...mm. m!nltinl! in hi.1 .,.J...:tion o• 
~biUrOUUJ for tbe 1~ )'Mr. lt io, io-
1\ CORRECTION. 
\lr. I' t 'ft!'•k•ila. ·u. ri¥Mltl.• fc>ua·l 
an errnr in l'r,•f..-.r ~II"'-~ h'XI·I•••Ir 
u( Et-nntmtlf"'• "hu•h i.l( u..~ in l'rnft .,..,, 
Htt~·m.., • rour....... Tbt• hrilok "lilt~ ttu.t 
i h .. t"'t)}UHA"~ uf \rt:f'"Utinf" Q .. •JlUbJif' ~~ 011 
n pur .. ~r l•:t~i.-. hut tn (net :1 J.."t'ltl out" 
httll tw...-•n n,IH~Jh"l fnr somt• thtH' J'lltttl 
\fr. t~•tMle,il:> thnrnu:.rbly ln.-t"'llll"t"l 
tb~ matU·r an•l rallt'ol l'rnf.-or ~"'ll•·r '• 
:Utt"nlltlU tO 1ht~ itWf't'Uf'af,Yo rtffh ing • 
lrttr·r in r, turu a<J,...,...l.,.ljrilll! thl' rnr 
rtVtioD AJIII I'Xf'r .... IOI( IO•lt'httoln • (tit 
tbt' Allie. 
PROF. C. ~L ALLEN SPEAKS. 
Tb" "'""'ito""' of thl' .\mt'Tit'Oin Sod My 
uf :\1...-b:uai<al En:,rint'~r<l bt'ltl in New 
'urk [~. 7 tn l4l lnrlu·h-... wen of par· 
ticubr iotl'l'l'!!t to Wnr~l'!lll'r Polyt~hnie 
Jn•titutc mrn. At the Tburaday morn-
in~{ .,.....ion Prof. C. )J. Allen rend a 
l'nt"'' nn "T~"lil on a \eo tori :\Jett'r 
fur :a Boilt'T F<"'<l. ·' ,.bicb hrouj!ht Ottl 
a t•r•>lun~J AJJ•l int~l'f·•l iol'( mlleossiOil. 
Proof"""''"' W . W . Rirol. (', )! . .\llel. C. 
\ , R•1ltl 111111 )I r. U. ('. F'air6dJ, of tbf' 
!lfopoan mt·nt uf llt~h.'\niral E.o!!lneering. 
ntt··oul"l the """"ion.• \mong th4' \\'or-
''""'' Polyt..,bok rnotitnlt' gn~<luates 
t~te..-.m wt'Te noteol tht' fnllo"iog ru~n: 
.1 n .\ !llritb. '"-~: 1 •. P . Alford. '96; 
I , :\1. \lJNI. '9~; W W. Dird. ,.i: C •• \. 
l'lllln•ll<·r. '01: E II. Fi~. '!l2: .-\ .. W 
llo"''· '!I:;; \\, .\ , .l(lr•lftll. 'n:?: E. P. 
l.arkm. 'HI: E. W :\11\r-bztll. 'Ill: P. R. 
\I••<1.,'1LD. ·on: II. \1. \loo,.,..., '!tJ; .\. L. 
IIi• •' • '!11: R S. l!ilt•,\·, 'Ot; : I•_. I. Bod< 
W•t,,.l •• .._.,: anti -.~ \\ . \\"hit~. '0~ .. 
1\LUMNI BANQUET . 
TJ•t •nnusl hBIHlU• r ••• tb• -'t'" Yorl. 
\•·u•·oation of ln'!lllut~ \lutuDJ ...., bt'ld 
t'ri•la~ ...-eoinl{. (). Ill. al lh•tl'l .\~~tor 
l'r• •••1<'111 E. f:u)!l<·r. Prof. Z. W. 
t "< ><•lllh-< a.n.l PrM. II H !'lmitb reyre-
'"""'' lbe l n•lltut~. lint! l'rt'f<itlcu~ 
! ' hurl<"' llnkt'r, ·o:t. rof tho• g•·nN·al M'!O· 
•·int iHn ":'" Jtrt:aq•·tH antl "4J'f1kf'. 
THE W . P . I. M/\!Sl' L CLv'll. 
...,i.i..' :-.-tooin~-: "'"rkfl•l 1b•• ur(!a.Dixa 
' '''" 11n•l fil't nlf''t·ting ,,( tb~ \\~_ P. 1 
\lnmml !'luh. enmt"'" ·I nf T,.,.b "'"'' 
frntn tbe "lanulll Trninin~t High •hollol 
uf Hl'l••kl~·n, ;.._ \ It• 1>lt.ft'C't i• to ('II 
t•uurugt& tbt- f>Urolhn4 nt Hf uthfinc from 
tho• "till<' !'<'b•~•l 111111 tu prtllll\>tt• n ~rirlt 
nt good feU,ow..!tito 1111•11111 tb•>l>e b<>r•~ 
\hh••uub a sinutsr " .. "'Wfif'i.atl••n at ('.tTn.-11 
• nJt•).. a mt·rohe-r-htl' ,,, o,·,·r t" f'nty, 
Tt't·h mule' ~·nn•l an lhit~ """'IJ'C"l"' n.mong 
utlwr h,-hnit'Jll "•hn~l~~ fltl'l uniHlf"(iti{'11L. 
~ tfh•·t·r"' nt:t~ i'lt~·tf"'l :.ntl ,., •. ,,q t:lkPn 
1Hn1Htl~ th~ p r t"' .. f'llt8llfiU uf • phC"tOWft· 
'"rt' .,r th~ ln§tittlh' tn tlw prf'"pttrntory 
a-rhelt•1 at it'lil Chri~tOU\011 t·ut•'rtniurm•u1. 
Th•• ntt.'rlllk·rc ot 1•rt·>Wfll nnl M. lL 
.1•~1"'"-~ IL \. II irkt·r,..on. 11. I L•'<"- '11: 
,\ .1 . R.-inharl •• 1 \I. \\"lk<·T. \. $, Lit · 
t•·ll. 'I!!: an,f t. ~ \ t"ru:.m. 'll. 
oomr~ nlt'mhl·r .. \. )I \ladw.•. !1:1. 
llt,n 
d-t. ,..itb rn,O'fl't that,... bear of hi• ,-------------------- --------------, 
rt"rir('m('ot, for b.iJI pla~e t'&Jl II<' IIUI!d 
only wotb tliftlrulty. 
\ t \1lrlnus times during the rnr the 
:"!'••· tbrnugh it;, editorial roloD1JUII, bu 
aJro<'tltM various ConDa of acthitJ ud 
•1th a c...uja d~ee ot IIUl'Cflb& Tb" 
to;:·of·lftJ'. tbt' \\!rei!'$ '""""''"'"'n. th!' 
aoDg ~t>JIICI!II, the musiral ~lut., tbt Nf'ws 
it•elt-u bn~ l>e4'11 gi.-1'11 •p3Ce in tb~ 
paf)l'r, •n•l ..-.. admire tb10 •riri t ,..ith 
"birh tht' wtudent body bftt IAlttn bold of 
tb~e u.otlertakings:. 
:O:ow WI' urg<' a t'JU'eful coo~itlerDtion 
ot the .1 unit1r Drama tit'S, Jl'tam or 
,..birb &rt' to ~ fuklld iJ1 otb~r coiiiDIDS. 
The i•IM is a ~pital one. ud mt'Tits tht' 
fa.-or of all A play it suprortM by 
M. I. T. and .,.._. a.n do as mueb at li'Ut. 
Maay nutli!Jils and mflll1benl o f tbl' lacol· 
ty may tnquire, " llow art' rni'D to 6nd 
time for a.ll these tbin(,'ll t Tbry arc 
E NGI NEERI NG 
TO JANUARY 1st, 1910 
NEWS FREE 
N E W '~~~~ -u·~~J"\: '1\., .. :~ ~:;'~j·~ ~\ita,t· !.,~~~·,·~!u:'~ ~:!.1'11!:~ 
h ·• p-.., t a.,._,"" n• .c nft• .. 11 ,.,,, tl , .... 
SPECIAL RATES TO STUDENTS 
ONE YEAII , ... 00. CLUBS Of' TWI:LVI: AND M ORE, EAC H , O N I: YI:AR, $ 3 . 60 
t ~n 1~ tbKn l .. ~·• ·I tn twl c•nL-·r a1 chl~ rat. ' 
t.a.rh "' ·k of tl ... lAJ' n.-ti\K"l"" ~ nunat"'r ur , . .,,.to ..c )"HU uu.)' ,..,..,..1\t t .. ltf.t 11...- Ah'"" »Do 
lJlh .. Ul St'\\ ~~tU~:rh•lffln. ... t•UlJ .. , t\..,.( ltl 1\t: "lOU.\ l. 
St!o• our aunounr• tn,·m ftU huliH.Iu ,,...,..1'\l• 1' K L\"O:'JS • ...,UI,\I!('rlptltm \w·nt 
ENOINEERINO NEWS, 220 Broadway, New York City 
jirs. ~ .... map 
E xtends a cordial invitation to all students and ti.Jeir friends 
for the Christmas parties to be held in Terpsic horean H all, 
starting with Christmas night . Saturday, December 25, T ues-
day, December 28, and Saturday, January 1 . Hardy's Or-
chestra. Subscription, so cents. 
WEEK OF DEC. 20 
Poli's--
Tbe S(·tl'nce of v1o~·ul te<·hnique 
\\;It ~ demon-.rnHl'CI, •·,.pe<'inUy 
fur Lhe IJt'Detlt of thl' F re,h· 
men. who need i1, h~ 
Mr. Homer Lind 
h~t rilon··· ftlrnlt'rl~ or tht• 1:'>8\"· 
og~ Ontml 0{Wro Cumpttn~. in 
th,· drtunnLit· pln~·Ier 
The Opera Singer 
Big \·aude,·illt> nhmg with it 
"t\ nn'' ;.UII :<lic•ks tlti~ w ... t-k 
" ll igh L i.fe in .Jn!l'' i~ grt'lll. 
and "Spink nnd Lynn'' l'llll'l'~·. 
All around good bill this week. 
A Hard Grind 
Lt '., n diffi~·uh tu_,k to "hreak m'' 
~ntlll' .. hnt>-.. but with tLe W ~LK· 
0\.ER sb<lt.' there is tw hrenking 
in, uo hreaking nnt nud uo break -
ing dnwu. 
$3.50-$4.00- $5.00 
WALK-oVfR BOOT SHOP 
A. P. CRAWI'O'H>, ProtJ. 
302 Main St., Worcester, Mass. 
• 
TE C H 
Clothes I WORCESTER THEATRE. Ware Pratt .\ return enga~mt'nt of Rithar·l .r ... _ tD * • ~ih·t'r Tb,...ds • · i' tbt- aurarh•tn 
at tbt• \\ ••r··•~H·r Tbt."atre t tl oiJ,tb1 a.~ul 
I I 
h> murr"" Tb~ pla~· is vr • • Tht' Way 
B O,wu f:o•t" rort, ""'' io well <Htrtb The est •t'<'injl'. ThP ~ioging Jo•e, "'bt> bow lH't'D 
t>Dt' of tbe lorrmon t~oor aing•·l'l of tht· 
· C"tluntry f•lr maoy yf'art. •~ a lug ff'>:\ 
That you get the be t cloe not 
ml."an that you pay the most. 
l\Jrt! 
x~xt ""turohy nil!bt Klaw '- Erin· 
et•r Wtll l'r~t Max B.,gt',..._ tbet hult' 
ft·llu>< t>f tb~ R<>!I('to Hrntb•·ro, ID tht• 
Ouryoung Men's Clothes mu-i.-al ~tlmt•eh• '<UrC't>•. "Till• v .. uug Turk.'' Uu~f'~s: "·ill lw fll 111 ""1"'h·~t b~· 
1\t'e J'ich in St,r)C IIUU quality, ,,,., :'IInne!.' ll:wnJnn<l out! II CtllllllftJIY 
uf "'"'"' ,. fl•·•· .prople. in•·lu•lln!!' sunw 
\vitl.J C\TCry detail cnrefnlly at- """ prmy girl~ 
tentlro to antl at pril'e:- within Ta. .. l 'hri•tnul$ nunu-ri~n "ill ,,.. Httt · I'"' \\ illtlln, in tb~ dehghtful rom•-\1}' 
tbt· reach of all. " ll•·""''". ~rarklt'•." un•lt·r th•· 
• • nt:IOJII:t 1u nt uf c barh•:~ }•r,•bnaaa 
Hats-Shoes- furmshmgs C IVJLS' INSPECTION T RIP. 
that compril'<l' all thnt is new I '" in•1, .... 1 ;00 trip to tb•• ~>uth Tt-r· 
nntl goou. mlnnl ~wtwn, Tlllston. ,. .... ,. tnk•·n on 
f'rhln~· ,,~ .. tli~ junior t>h·il t'ngirt.'t·r.- io 
WAH l= PRATT co ruDnt·t·tiun ""b till' ruut"'e·• in r!\ilrnu<l L • t"n~otuu·t.·ru1Jt 'fh«- f'-nllrt• J•lnnt "ft- in· 
COMPlfTf OUTfiTURS 
fOR MfN AND BOYS 
'1''~1(•1. uarhulinJl tlu• lft'• ... _,., A.D•i 
JtO"t'r r•lant ... tbt\ yard!& a1ul tbt fl\1\ln 
iDlt rlu("king ,,,._..._., r-rum -w·bu·h .,., .. , u( 
Slater Building '"" .,. iu·ht·~ lu tit<' ~·ar.l art> OJ~ not•··!. 
Tht• .witt•bt·" nntl ign .. l• ar.· nJ~·ralt ,J 
un tilt' t--lt'"t•trn pnNIUlllUt "~·;.tt'Jn, nn•l 
The best Soodwlc b !tolna, I th~ in•lnllntinu .s l"ohahl.l' th~ ln•ll··•t 
Grows be tter (or knowlna Ill lltl• rnuntry·. Tht> ln~tlt'rtitlll \\'M 
H b rl } o nrr111111,.,J It~ Pr..C. II. f In• nf tl11· 8 ID U r e C llrl•attnll•nt nt Railnuul f;nwno·t•nng nf 
LUNCH CART tbt• Jr.-t,IUII', ao<l thank.• •r01 •111 11 HI 1 ~.lr. ,\, \\' :.Ol anao. temuoal m•oawr. 
ON ALt:MNI FIELD ft•r l'•·rnutting the an:.pM:Ilun, anti tu 
:--.ol"'r•utt•oUt•ut of l'Llut l .• una, and 
CARL W. SUNDH, Tailor l:l11l"nal 1-uJ"'"''~"r &ron fur t•xJ'I&.nft · 
:!N )lain !-ti'\~·L 111108 on tb<' ,.·orkinJl1! nf lh•• •htft•n•ol 
W url't'folt'r, Mill'" I"'"" nf 1 ht• 1•luut 
C lea oinlf, Re po lrloll, Pr~.•u•lnll ----
and Oyoelolf A NEW TECH PORT. 
Teh·pltonet"'l-:: 
CITY HALL BARBER SHOP 
trfi Vatn Stf'\"'1•1. "'""" U.:.r. ll•"-
ltLECTRJC HAND MASSAGE 
The onlr \"U.t,.Lnr ur tht.~ kln\lln tbu r-11) 
t""nur 1-.-p..t('l-tl._te &rh.•rt R. ( • BD'un. f'nJ", 
Readtng N otiees. 
R.••lin.a .,....,-.~ tur -'- c.~~ n Pt, l•hf'nbl:n&' 
a 1111l •.Cb..Y readmit t "- .,.. f>Mfllc>tl at tb raw 
ol104"t<JJt-. for ... l_x wont•. s•l•l•·' "tfio"tlJ lD ..,t. 
ftfl•. llillitnUID (')~_,..,.. ~n-.nl!> "UCM I~_, 
t.t a.tM~t to tfw. \ih· .. n~Jna )l.araaat·r. nr 
dn•t•PI tl lu lht• T•~t·h ,, .•• , .. ,. in f\oynton Jlall 
VISIT T.:&RXANI.A.N' S. 
Tlu at1t•ntiu11 n( m.a.n~ ha-.: bc-~D di 
,,.l lt•tl t•• wt- ht•tk.t·~\ • ., a \·ahu•l•lf' atl 
•lill•Ul tu tb(tS(" F)...Ort• ••n tl1fl llil1. 
ll·tflw~: ,,.,..,.gnit.toJ l·~ t•\ t·r~ l""J~· n"' 
om• ul tlw nu••'ll (.t ... t'IDaUUJ: anil bt·ahb 
(ul ur nil wmtt•r Jl3mt"ffl, ht f't'rtaiot)'· " 
1,1~u.·ul mw tor T('t'h m('n tu N\lt•r mu1, 
l!itu•t_• u rt."tlllire~ no ulli'\'U'UIIIU.lllt 
Kmouut ot tinw antl fi:lnn~ at woultl 
,, m·h n Inti{" uuntl~~t..•r ut m•'n lntt'"ti\·t 
1n ••tht'r r,,rm ... uf atbh·tk~ at tlu~ In 
P1thll4•4 
f.""unlwrmnn ... .-, .. ba,~e au uh :nJ lttt:ll 
tu>U fur nn i~f! rink in tbe land en 
dow1•d "'' tht' cinder trark. It It law, 
wt>ll •h;·ltt•r~d from the wind, and 
e·1wlol bt• e-..oily iloodctl from u hy•l,.nl 
nt'nrhl" ln 1aet, nil that ;, nPtded ln 
Have 70Dr u•te• ~~~~ned and your rnn•·•~t th• f!laee into a flrot daq rink 
tlboes repsind for that OhrlltmU vaea· lA a '"'" l~t~artl ~oeii>!'Dre, ao.tl th .. eoald 
tiou. 
Terllanian, 95 MaiD Street. 
YOt111. BOLIDA Y APPEAB.ANCEI 
Now is the timn for • Fa.ncy bolldal' 
b.alr-cut.. OOmo early &nd avoid the 
rulh. 
Faney•s, 51 Main Street. 
bt• rout up al a onoa.U ~o..l. J1oodi..og of 
tht• plu" would iMUrel gnool ire all tbtl 
Hm~ft~n 11'brD larj!tl pon•l• are ua· 
a,·ailaltlf'. ~{oreonr, omre a rtnk 
would lw '" greal tleonand a fin 4 .30, 
th~ in•tnllutio.o of a few ~let!trie lighlll 
wuu lei l•t' nerrssary. 
It •M'u" u tbougb gt~td "l'orl would 
n•ult from match1>JI beu•e~n rlast 
It am• or tMimS r~pre&eoti.Jig "'"114'ttive 
rou~. aU<I tbft!e in torn woo.ld <lf>Vl'IOJI Notice ! Tech Men I matmallor a nroog .-an•IY ll'am. The 
Atblttie A~eiatioa is in good eondi 
Go to PETER CULBERT'S lion flnandally, and if tbe demand iS 
for Quality Chocolates and Sodas .,-eal t>nou11h, mo~y may be forth 
Newapapen ---- Mqu inet leom>ng. 
NEWS 
OVERHEARD IN TR£ BOILER-
ROO~L 
.. l'eel .Jrv••' ukt"<l the SafetT \'ah«' 
• • Ob. no!. J 'm tankt•tl up. • • a.n•w~r· el 
tht· &uler. 
•·(llatl to bt•Br it." WM tb~ tPIIIy: 
"'t Wft.!F ju""' n.huut to hlow you od';" 
nn•l the ro •I uf th~ rouvt'rsatlon wa• 
''"" to tlr.! bi••tn~t tbftt f(IIIOwt-d 
J N IOR DRAMA TICS. 
Tbr ~'1Jlh •m"''ft tl&!-1$. 1.~ plaDDJDL! to 
S!ive a ,Jramn at ..,.,mf' time in tht •r 1 u 
~titul~ re•ur•l', Tl'rh ni[!ht AI Puli ·, ha• 
ht~~·u ~UN't• .. <t(ul (Hr t,_•o ~'f"Al"t', nn1t •h• 
Jllnn ntH\ uruh•r •titH·n~~on ln\·C'Ih-P!4 )::(1\' 
lD(! n piny t ultr<'ly nntl<'r 1'<'olt RUSJI"''"' 
in !Ji)m(" hwAI tbf"tHr' :-tu~·b a J'1ay "'""' 
gt, ... e.ll ut l;..U."i \···r~ .. 1\.<"t"~ruJJy~ Tb, ,,. 
i• murt. 1 ,J, nt In th~ ln•litutt•, anti 
tbt•re i• 11111,. d .. ubt that tbo• plan.• ..-111 
lot• t:trnt••l c•nt . II. P . Kin~ 'I~ • ia 
tbarge of the· J'lrt'hminary· ion~llltft 
tinnlll, un,1•·r thr i!t~o,.ral ~pt"rl'"t'~~tnn "' 
'"" •In•• cor 11112. 1'ht· J>ln~· ,.;n 1 ... 
1-.;,...n hy llw junior rln"'l anrl t\111 lk 
railed tht• .Tnnitlf Orlltnar!r~. li "'ill 
)JTOhnhh· lW tutt•lt• ftU AOtl\lal (4-tH \It, . 
ELECTRIC AL DATA. 
.\ l'<lrli•>ll "f tbl' i<t>Uib !!llll4!ry <;( lbl' 
Hrn~ral IAI••MIII•rr io tbl' Elf'<'tl'iral l:n 
l!illt'l'rioll Ruit.lin~ bn• ~ Sf'! uitlo f1>r 
tbt• "io•llng an•l iMulntitln t~f toll~ fnr 
"'""'"'"II nJ•f>ttrntu•, nnel for lhc mnkiol! 
nf irU!ulntion or ~Jlcelal lyres. 111 tbi• 
[>llrtinn of tit~ J(llll<'ry it Is ]'lllnnt'tl to 
Install an in>J'ff'j,,>n~tlng marhinc to I'M' 
n•l"l in iml'r"!fnfthnq roil< nf <1l.rlnu• 
l:'f" .. 
f"rf'JIIU'llh<IIIS Af" }l<'in~~ matJt> 
t hr ,,..., rn ••ut .... m, ..-b~n it ... m be u.lll!tl 
h~- th<' Jl"'"' &rra•huUC' t~~ludt"nt• in thf'tr 
flxpe-riuwntul '"ork 
C H EMJC AL C LUB MEETING. 
Thi• re•acttlor •<~rial m~ctiog or I"' 
\\'e•r•t .. lr·r I 'h•·mitnl ( 'luh will I~ lu·\.1 
''" :\Inael.a•· ni~tbt, and Prot ..... , Ktn 
nieutt an,J ~'"i••n'lll ntt'mltt·" nf' 1h_. ,_,u 
•lrnt 1·••1~. lnthullog ~;. ~·. l'rvn>o, H. \ , 
.\n•l..rtnn, II . It, """"r and ~:. ~1. ~1n 
h•rt~. "tll •JII•ak. Rt'fn·•b.mt'nt• "•II I•• 
...... rvf••l 
FRANKLIN SQUARE THEATR.:. 
\\' ,...k nf n,·~u•l•e·r ~Otb tbl' franklin 
tn."\nn~·m-·nt l''' t·nt• a nt.~ •l"t•nurr in 
tl11• fnnn nf a mrl••lrama willa m~lr, 
• • n,,. C.trl frnm tht> r· R \ .... i• " t•'rk · 
on~: eotc·nnionooll nu.l .,·ill, U.D•Ioubtedl), 
l'""'i•l~ tltr thmtr~>-gol'r~ of We•rr~r 
nitb a •li~ttintt anti btn~f'] olf~ring for tbe 
holitht)•· 
('omwJt, Ueoe. !!7lh, "The llilt.bnp'• 
SfNIORS: fill' lo('!11 " 
tD t~ton• your not('ll in 
JUNIORS : ll tw•lli<)Ok~of all <.let!<•riptlonK. 
SOPt10MOflfS : Tlw llt'f!t pa~·r w dn 
th()O!(' l•mjl Cui~. problems on. 
fRfSHMfN : =' ~w c.>tnpomtion buoke folf 
neat .. ork 
3 
BIWAROS AND POOL 
Pl,..,gant. h.:ht •n•l r· • Ill) 
l iite ..,. a ~.til 
C. M. H E RRICK 
ltl. S8)) S PlfASANl Sl. 
DR. R. M . GARFIELD 
DENTIST 
or'" Do•n · • to ) s._u_., 10 co 1.2 
'""" ~0.. Waller Bwld••• 
40!1 M.o oo St~ W orcutr.r. M.uo. 
t..dy Atuedaat Tol•pboe• ~.80 
Carter Union Suits 
For Men 
Combine Quality and 
Serviceability . 
The best fitting Union 
Suits made-sold at the 
Denholm e& McKay 
Store 
Buy a Life or fndowment Policy 
rn our old rehable company 
M acgowan & McGown 
General Acenta 
203 Day Bldg., 306 MaJn St., W orceuer 
DURGIN'S 
JEWELER 
=AN D = 
OPT I C lAN 
568 Ma;n Street, Opposne the 
Po•t-oftlce 
We supply Tech m en wa\b 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, etc:. 
J ewelry and Opucal Repairmc 
promptly and aausCactonlJ' 
done 
.. , •• ._. .... ····n 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
W orcester, Ma ... cl>untta 
Such as you ca.n 'l equal for Quality and 
Style may be boucht of us 
For 2SC 
Pifiy Shapell 1t1 " ARROW' 
COLLARS fOR AU. ! A cnmplc~K oe-o~ line .. r ban· 
IU'.n! and JlNtnanLII lA> take I;•)IDI' !vr Beat Ill we&~ and comfort 
Chnrunu. BARNARD, SUMNfR & PUTNAM 
Book and Supply Depl COMPANY 
4 
r-.r:ws OF THE COLLEGES. 
Rm"a l'ai.-r~l'" ill huilohDI' a Df'" 
lilomn- to t... namf'd altn ont' e>t It~ ID08t 
f:~non,;• alumni •• rnhn Uay. fnrml'r ~­
ri'!Ar) ()( l't.nt~. 
TECH NEWS 
1Ve havf' a 6ne line or 8Wf'aters, in all ~"Tadtl~ und colors, 
at the ri~bt PRl 'ES. 
POLO STICKS and SKATES 
will be nN•tlecl very soon, Kn remember we t~t'l' heodqntutt'rs . 
htu·l• "*" i11 tbl.' l'llh·troity or \li nn!'- 539 Main St. A . B. F. KINNEY C& CO. 
••lA. "'">N' r·rofe>.SOr kl'pl th~m O.t'r 
liDI<'. IHlU;rht ... alann t'lt><k noel IK'I it Lynch's Pleasant Theatre Franklin Square Theatre 
(1or tbl' eml uf tbf' boor. Tbe (•r<lfi"<<IOr T"IS WU:IC- MATI"itfS DAILY 
Lane's 
Specialty Store 
3'u5t a ftm 6uggrstiont 
for 8ilt~ for Cl)ristmas 
Rn~Sp4;'nd!'n.. <-:arters, Ann-uaud!l. 
llll pnL up in Onl' bo~- ;)01·. $1.00 
l111ndk!'rt'hief. Hose, Tie, ttll same 
shadt•, 111 one box-$1.00. $1.50 ,(i..,,)\t•rooJ il. -rNJ)' IUml'<l on the Hi~h Cl&-·8 ~lo,·in.~r l'il:ture.! and "'ioil'l;l The Co ...... Ay and ... A JhiDf ·"••~'"'· '""I wl'tlt lolan•ll) on 111th thP "UU lilt lt. 
lt.,·mrt•. 11""1> ·~ ~~~~ W.li-. 10. 20 f•••'•• to. 20, 30, so ~t>••kwt•ur, Shirts. l'ndt•r\\t>Or, ~lu.f· 
Prices: 5 and 10 Cents flers. Won•s-sen;;ihl~> gifts at rea· At " tnn•s meetin,:r th~ 11"1" o! t.hc 
l'nivtrsilv of )linnt"''tft "N'P rullced to I 
·II!'' pk·i~ tlult lhty "ill not ~lib or 
"l'l"''l"lntt nt h«"r J)t'<}ple'" J""J>trty. 
Loose-Leaf Books sonahlc pd(·""· Hr•l ltgl~ • .rir "'''' 'J"Illity "' l1ttt /J~ i4 (IUr IUh//1:1 
l'a•l('rdV'! "uprt'll:our at d•t' t'niVI'T · 
•llf nf W~tiin ill df'tid~l by a. ball 
rush. T~ r~ SITUgJ:It' 0\'l•f the 1'0" 
"'"'sion of .e•eral hags fiiJ,~I "tlh ba.y. 
An nntl bom.,aiek olub luis ~~~ forwt'<l 
1101011!( fn'l!bruen "'omen M Mlnn<.'liot.a. 
Tlll'1 II''"' • hanqu••• fl"fi'JJtl~. 
TbP men of \'ale gav la'll ,..,., Rl'UI1 1 
$11.1111(1 for the ""rof.ort or th<' V~tlt' Yill-
·i••n l'ollej!l' in ChinL 
Indiana riAl1111! 1.1> 1,. thl' only uni\"et· 
~lty ofl'~rlng a apt>eial rou111e in lbo ('On· 








AU the Latest 
A . C. LANE 
534-536 Main Street 
CHARLES J. NUGENT 
CUSTOM TAILORI NG 
Clo1hing a.nd Gents' f'umishioga 
Tc1cpboae Con:ntctlon 
137 Main Street W oreeatu, MasL 
J. C. Freeman C& Co. 
Makent of the Best 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
E ASTMAN FILMS 
,\ RWll<ian und&~'1'11.dUHll' At lbe Uni· 
Hnhy of Mi!ooouri sr-u 8iJt la.oj!U&geo. 
all M t<hirh br learn..J in tbrrr mootluo. 
llf' ..,.m~ from \\'olim a month &,rt>. 
Cor. Main and Mechanic Streets Styles and Shapes in oEVELOPlNG AND PRINTING 
Lion Collars 376 Main Street, Comer Elm Thirty 6.-.~ students at th•• l'nl•tmty 
ot WI\Jihiogton attempt•d In h&Zll a large 
frl'f!brltlln from .Jnpan, tuul u n ratrull 
mnny or lhem ll'er~> unublo io tttl~nd 
·~ for 3<!\'l'rnl .Ja~ 
will sell you Standard 
Goods at Popular 
Prices 
Sold at , WHILE EXTENDING 
Anderson & Swenson s The COMPLIMENTS 
Tht·r~ ar~ 3921 for~igo •lucleota at· 
tt'lltllng tb~ Oerllltltl woi•·~rtulot!ll. of 
•hom !lh are Amerieaos. 
EINE PAilODIE. 
lrb "~'""' ..-ohl WAS MOll t111 bl>ll~utl'n, 
rmM itb 110 trnu.rig bin, 
f!ln "('lli'nc Quiz" in auf tlt'm "doe· 
kt't, . , 
t 'n•l rurbl.$ tla\'Otl ~ in olNn t'llnn; 
G~tr bald IMt mein 'Rcih~ gcl<tlmiiH'JI, 
()j>r tA<b.rer mu 8claaut on•l f'r heiat. 
"~rb' sof und enllhl' 1tU tier Cta-
209 Main Street 
Eltab&.hed 1882 FINELLI- Tailor 




SUITS MADE TO ORDER 
Tbt>Sl.' I'Oidt'r, wintry blnsts 81'(' 
Tech Students 10 J)t'r cent dis<:oo.nt dri\'ing n lot of men to us for their 
new winter 0\'('I"''OIIts. 
WL• vum TheoriP 
.. ,.;""' . .. 
ch•• .\ tolll8 du been renew10g our overcoat st<x·k 
from week to wrek, and consequent-
peciaJ subscription for pn!ssing: 
$'.!.00 tx•r month 
$10.00 for six months 
Pn.'Slled My time. delivered free 
Tch ~tl'hl' mil ~tl l'l'll<lcn K nio-t•n 
l)i~ llnnde ,Pod kall "it' drr ~;;8 
Ot>r !'l<b..-... a glest b~mh ••on •lem Stirn~ 
t'nol ,. j~ ~bo~ .nnol <Iii" WOOjli'U ""cifo. 
lrb ...-han' nitht •IPm llf'rr l'roft'Mtlr 
l rb .,..bau' """ d.,.. F't'n~tn wl'lt 
· • lrb "1'1.'11! ntrh~ ola.rObt'r,' • ieb age. 
l 'nd 8inlr:' i11 BeWW!Stl08ojllr:eit. 
SOPHOMORES WlN. 
( Oollltorutd from poiJ<' J. ) 
ly have o splendid selertion for l h!' 
beav~ Defi'mber demand. 
correel sl)'lf' is h4;'rt' : coatR "; th 
Lapels and ~·ollts witb military •·ol· 
Ia~. ('()ftts cut three-quarter length 
and I'Oilta C'nt long: routs ror riding 
and ooats for \\'Ill king. 
;\ftt-r lbc latter ba~ bi>t'n Jlroj)('rly tn· 
I!R•·Nl. lt will bf' rlar ... l in tb~ Uhrary·. 
uti will b<• the 1-egl:nning of a trophy • 
roiiHllon. 
$15, $1R, $:!0 aud upwards. 
T HE CALAMITY AT GREEN· 
DALE. 
(Omlrntutl/,.,m pagr 1.) 
li<-<·au."t' of tb<' rll.•r w•tb whi•h all 
\·apor t~1lt-~ it .,. a ,.;a(t" prHauuoo 
nut to allow any t1•n•fl of noy !'()rt io 
tbl' \ odnity Of bot Oll, tlnd for tbis 
rl'at~on it ill tbt' prarto~e to dry lrllllll· 
fonn~r oil <'ilh~r by lmmeriing beating 
ctollll ln tbe oil, by employing " debydra· 
1 in~r :~gent •urb M lirnt', or by blowing 
nir through wnno oil. \\'btn the heel · 
co~: rolls ar~ used all the heat is Ill' 
l pU..J bt'lo..- tll~ !IUrfarl' of the oil. "b('fl' 
it ~ imJIOUiblf' tor ill'oilion to taltf' 
plat!'. ,\ meetoag or tbt> tratk mtn will bco 
b~ld tho• aftt>rnOOll to talk matttrs o.-~ 
rn Jr"nr ral. a11d frorn th• ~~~I hn•ia•m 
and J"IMI!>ft.t8 at prc;oent t'xi•llnjt, 80me 
<'xtrllut plno~ 8bould hr form<'d aotl 
pu~hNI 
Mu•t of tbi'SI' prHAOIIOU do not lll 
"""'" a.ny grta.t U!lf'n•~. yet from tbe 1
' l reoulu• of Jut Friday nigbt, it w onld 
Soutll Comer Meitl 8MI ~ ser-t.. IIM'IIl thn\ tbey could not aU hn"e bt'l'n 
ta.ktn. 
Of the se&."'D 10 Ollr hOtot <If 
frie.nll!, WP IUUlounee, Rl...,, our 
n.•a•hnet"' for the. Hnhday tradt. 
We''" the bl,>,"t thin~.,. tn llt'IIT 
for Hlt'n, bnys 11nd little men 
lht: country pi'O<Iucet~. 
Our prit"el! 11re the lnWl'St 11 11' 
llOtlt!ihl!' to nlltnl', 1111<1 nu palM 
"ill l!.• ~pa11'1'd w n·mll'r l'&ch 
patron till' l)(';!t o f l!ervke. 
D. H. EAMES CO. 
Main Strut Comer front 
"HOW TO RfMfMBfR" 
A vtlcolble liNk .. IIMMY Treilli .. 1Mel<ltdy lm 
.. l'fJI4m .. lilis ,oJbl:lecl 
U ft"-~ W'allla 'Pt-·rf«.t memnrr JT"J f'an haf"tli h~ 
fHr a Pt. rf«"t n-. tuOI"J'. Ukf'o lk"rf«t bea1th. t.aJ1 be 
acqulr.l . lh·rf' 1• a bl:'lok that lt,1lt rou e:..&.Ktlt 
bow «ttn·t.IL 
Tlw audw•r. f"m(flifoQr Dlrt.on. lf. Alft!en~·• 
l<tn- auth<m11' oo -ntallnuolq 1111 taoot 
b rl...,, •l'<'l'lllr lllkl lnknMIY ln!*nootllla lie 
~::~~t>;:;;.{.~:~l ;:~~:.~ 
roulrfbu111 "" mt1tb 1<1 all -!AI. ~>~>lltl<at .. otl 
buflhlMI "K'f'(·"!! It ow to nmtombitt lacH. nat08. 
atutUttt. ew., •lin (tfl:,-e.lot~~~ will. ronc.·mraU'oo. 
~ar-couddenw. t'Ot1\'e~tlan, Phbllt.t~neall:ln•· 
et.r 11~ olltrt JOD • nluable Dtll>'>rtuniiF to to· 
::'ift~~~~ ~= -.::~rfu~~~'lr~'rrlnoU:.: 
"""""'" ..~"'.:'1tJe'f'or--:'..~.JbS,~'b.':: .!':;\";..: 
IM'f<anl "' 1<'11 at ...,..., abtoluurtr 1 ... and paos,. 
&¥'tl'f'(oP~tM 
,.,.,_ Dllt.e, 178 ,....... -~ Obce 
,.._nd,. fnle "!low 1<1 Re-mbor." 
SlUM 
~ln!!Wl (,,, 
